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La presente investigación tuvo como finalidad Conocer el control interno de la empresa 
Estación de Servicios Costa Gas EIRL – 2019. Para ello se desarrolló toda una estructura de 
investigación con el objeto de obtener los datos necesarios para su interpretación y análisis.  
Asimismo se desarrolló la investigación basada en la metodología no experimental, 
transversal – transeccional descriptiva, debido a que la obtención de datos para el análisis se 
ejecutará en un momento determinado del tiempo, y el análisis permite sólo la descripción 
de los datos. Donde finalmente tuvo como resultado y conclusión lo siguiente: Según el 
diagnóstico realizado, se precisa que la empresa investigada “Estación de Servicios Costa 
Gas EIRL”, presenta deficiencia y carencias que desatan un mal endémico perjudicando la 
gestión empresarial y la supervisión debida a través de la aplicación del control interno, esto 
se debe a que no cuenta con los instrumentos de gestión adecuados. Por consiguiente, se ha 
determinado que la empresa Estación de Servicios Costa Gas EIRL no cuenta con un órgano 
de control interno, es por ello que los trabajadores de la empresa no realizan sus actividades 
de manera eficiente y eficaz. 









The purpose of this investigation was to know the internal control of the Costa Gas EIRL - 
2019 Service Station company. For this, a whole research structure was developed in order 
to obtain the necessary data for its interpretation and analysis. 
Likewise, the research based on the non-experimental, transversal - descriptive transectional 
methodology was developed, because the data collection for the analysis will be executed at 
a specific moment in time, and the analysis allows only the description of the data. Where 
finally resulted and conclude the following: According to the diagnosis made, it is specified 
that the company investigated "Costa Gas EIRL Service Station", presents deficiency and 
deficiencies that unleash an endemic disease harming business management and due 
supervision through the application of internal control, this is because it does not have the 
appropriate management tools. Therefore, it has been determined that the Costa Gas EIRL 
Service Station company does not have an internal control body, which is why the company's 
workers do not carry out their activities efficiently and effectively. 
Keywords: Internal control, companies, diagnosis, proposal 
I. INTRODUCCIÓN
Desde el principio de sus creaciones las organizaciones persiguen un 
fin, obtener dinero. 
En el tiempo el enfoque de las organizaciones ha sido variante, 
empezó a cambiar debido a que fueron encontrando diversas formas de 
obtener el objeto de su creación. Estos cambios que empezaban a darse con 
continuidad básicamente estaban relacionados al conocimiento el cual fue 
incremental con el paso del tiempo, de tal forma que las organizaciones fueron 
totalmente ajustadas a los nuevos conocimientos y patrones de conductas. 
Desde los conocimientos implementados por los padres de la economía y 
administración, Adam Smith, Frederic Taylor respectivamente, entre otros, a 
día de hoy esos fundamentos ya no son los mismos puesto que existen teorías 
actualizadas dada la evolución constante. Los padres de la administración 
fueron los principales personajes involucrados en tomar una acción más eficaz 
en el mundo de los negocios para obtener mejores beneficios empresariales, 
aunque la tarea y el camino empresarial es de largo aliento, definitivamente 
existe un camino más adecuado para lograrlo de manera más eficiente y 
exitoso. Ello es a través de ir controlando las acciones o estrategias que se 
están ejecutando. Como muestra se tiene aquellas organizaciones que llevan 
más de 50 años en el mercado operando, en base a adaptación y mejora 
continua e innovación se han adaptado al nuevo mundo empresarial con éxito. 
En la actualidad las organizaciones u empresas, ya sean privadas o públicas 
han virado hacia una perspectiva o visión empresarial basada en la 
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administración por objetivos que propuso en su momento el gurú de la 
administración Peter Drucker, y cuya teoría se mantiene vigente en el ejercicio 
empresarial. Así mismo, hace un par de décadas que se viene trabajando con 
respecto a la administración por objetivos, con la finalidad de que las 
organizaciones mantengan claro una dirección o un norte en el cual se debe 
emplear todas los recursos, herramientas y energía con el fin de obtener los 
resultados propuestos, indistintamente de la índole que sea el objetivo, es 
importante lograr el cumplimiento de este.   
No obstante, en el tiempo las organizaciones entendieron que no es 
suficiente planear y tener un horizonte claro hacia el objetivo. Los objetivos 
son importantes, pero si estos no se miden o no se tiene un control del avance 
que se tiene, sobre todo poder identificar aquellos factores que afectan un 
cumplimiento uniforme, no obstante, empezaron a haber ciertas brechas en la 
gestión planteada, los cuales dificultan el proceso y se está desperdiciando 
recursos, y es así que bajo esa problemática se recurre a la búsqueda de 
mejorar el problema suscitado. Una herramienta que se ajusta a lo que se 
requiere para dar solución al problema es  
En términos generales nos referimos a control interno como la parte 
fundamental de un proceso de gestión empresarial, ya que se va a encargar de 
identificar aquellas fallas del proceso con la finalidad de asegurar 
razonablemente el cumplimiento de los objetivos. 
En la empresa Costa Gas en los últimos años se ha venido ejecutando 
los procesos de gestión establecidos, no obstante se lograron los objetivos 
pero los resultados no son tan eficaces en el proceso como se esperan. Esto es 
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debido a que no existe una medición y control de las operaciones, asimismo 
sobre la información que proporciona el área financiera en muchos casos se 
cometen errores u omisiones, lo cual perjudica directamente los procesos de 
la gestión. Para ello se realiza la presente investigación, con la sencilla 
finalidad de poder comprender las causas y efectos de aquellos procesos los 
cuales no están siendo totalmente eficaces al ejecutarse; De modo que se logre 
optar por la mejor decisión con la finalidad de que el “control interno” pueda 
ser el medio idóneo para lograr el fin de los resultados que la empresa desea 
y de la forma en como lo desea hacer.   
Antecedentes 
Vega de la Cruz, Lao y Nieves (2017) en su investigación “Propuesta 
de un índice para evaluar la gestión del control interno; Universidad Nacional 
Autónoma de México; México”  
En la entidad de salud se determinó que existe un desarrollo de control 
interno que se le puede calificar como adecuado, asimismo la entidad de salud 
podría ser más eficaz con el uso de sus recursos debido a que cuenta con 
reservas que se pueden aprovechar al máximo.  
Vega de la Cruz y Ortiz (2017) en su artículo científico “Procesos más 
relevantes del control interno de una empresa hotelera; Universidad de 
Medellín; Medellín” 
En la investigación se concluyó que se debe de implementar un sistema 
de control interno basado en la estandarización de los procesos de gestión 
administrativa. No obstante, se realizó un diseño de un mapa de procesos el 
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cual lleva inmerso todo el proceso de control interno, así como los elementos 
de apoyo y la planificación de todas las actividades. Finalmente se halló la 
pertinencia del enfoque basado en procesos para una ejecución efectiva del 
control de gestión en el sistema implementado. 
Vega de la Cruz y Gonzales (2017) en su artículo científico 
“Diagnóstico estadístico del control interno en una institución hospitalaria; 
Universidad de Holguín, Cuba” 
Finalmente se determina que  hay un problema que está impactando 
significativamente, y este tiene que ver con el limitado acceso al uso de 
herramientas estadísticas, lo que limita obtener un diagnóstico fiable sobre el 
control interno. Las áreas con mayores deficiencias para implementar las 
variables de control interno, fueron enfermería, administración y facultativa, 
además implementar podría afectar el análisis del control interna. Se demostró 
en el estudio una fuerte y positiva dependencia de la evaluación. 
López y Guevara (2016) en su investigación “Control interno en 
Colombia: Un diagnóstico desde lo teórico; Institución Universitaria 
Tecnológica de Antioquia; Colombia” 
Se logró detectar algunos vacíos respecto a expectativas relevantes del 
gobierno corporativo. La apertura al libre mercado de operaciones y servicios, 
el cambio tiende a ser mayormente complejo en los negocios, así como el 
incremento de demanda de leyes, reglas, regulaciones y estándares, 
perspectiva competitiva e incremento de la confianza, todo orientado a 
prevenir y desalentar el fraude. Aquellos agentes del control deben mantener 
los conceptos claros, debido a que ellos son los responsables de asesorar a la 
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administración y la validación del trabajo como maestros en el control 
organizacional. Por consiguiente, es relevante dirigirse hacia el impacto de lo 
que ocasiona la corrupción. No obstante, Colombia ha padecido durante 
mucho tiempo y con una alta intensidad, sobre todo en las entidades del estado 
el flagelo de la corrupción. Las acciones corruptibles tienen profundidad y 
núcleo en la carencia de valores que en su momento no se lograron cimentar 
de la manera correcta en el seno familiar, la idiosincrasia del pueblo, la cultura 
de obtener las cosas de manera fácil, sobornos, chantajes, el dinero por sobre 
todas las cosas, sentir poder. 
Pellegrin (2018) en su tesis “Los mecanismos de control interno 
Administrativo en las asociaciones de fondo contra accidentes de tránsito en 
el Perú; Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote; Piura - Perú” 
Concluyó que el AFOCAT – PIURA, es una asociación sin fines de 
lucro, con personería jurídica que se encuentra en el régimen general tributario 
y debido al volumen de sus ventas ha implementado el sistema electrónico de 
ventas, así como también sus libros contables. Acata las normas legales y 
tributarias, asimismo mantiene una buena salud económica y legal, de tal 
forma que le han exonerado del impuesto a la renta hasta el mes de diciembre, 
lo cual es muy beneficioso para los intereses de la empresa. Por otra parte, 
AFOCAT-Piura, cuenta con el Reglamento de Organización y Funciones, así 
como también con el Manual de Organización y Funciones, finalmente 
también han implementado el manual de directivas y memorándum Las 
principales herramientas de gestión para el control interno administrativo de 
AFOCAT – PIURA es el Reglamento de Organización y Funciones, el 
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Manual de Organización y Funciones, las directivas y memorándum, que se 
ajustan a los objetivos de la organización y el contexto de mercado y situación 
laboral. Existe un manual de monitoreo permanente cuya función es permitir 
el análisis de y emitir resultados sobre lo ocurrido y aquello que se proyectó, 
enfocado a las siguientes variables: cantidad de afiliados, siniestros, costos de 
atención por siniestros y gastos administrativos. Se analizan el certificado de 
tránsito de cada tipo de vehículo con cobertura. c) El COSO I es aquel enfoque 
que se ajusta para ser ejecutado por la administración en la implementación 
del control interno, debido a la obtención de operaciones de riesgo, diseñados 
con la finalidad de identificar aquellos eventos que son potencialmente una 
amenaza para la entidad y como proveedora de seguridad razonable a la 
administración y para la junta directiva de la organización orientada a la 
consecución de los objetivos.  
Ayala (2017) en su tesis “Control interno y su relación con los gastos 
no deducibles en el sector automotriz ALESE SAC en el distrito de Santiago 
de Surco 2017; Universidad César Vallejo; Lima - Perú” 
Concluyó: 1. Se concluye primeramente, que los gastos no son 
deducibles tienen una relación significativa con el control interno de la 
empresa ALESE SAC. El control interno es una cuestión latente en la empresa 
debido a que no cuenta con las personas idóneas para que tomen las acciones 
correctas en el ejercicio. Esto es importante porque el control interno es clave 
en el éxito económico y financiero de la empresa.  Una ejecución eficaz de las 
acciones sirven para una eficiente gestión del sistema de control interno para 
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lo cual se obtiene como consecuentemente el desarrollo en los gastos no 
deducibles.  
2. El entorno interno tiene relación significativa con la utilidad en la
empresa ALESE SAC, año 2017, debido mantener un control estricto del 
entorno haciendo una mezcla con la formación de valores, logrando una 
coordinación entre las diversas áreas, con una formación de una cultura 
basada en el uso idóneo de los recursos, sin errores tributarios de tal forma 
que permita obtener una utilidad basada en el manejo de los gastos no 
deducibles  
3. La actividad de control tiene relación significativa con el criterio de
razonabilidad en la empresa ALESE SAC. Es importante el conocimiento 
concerniente de las normas tributarias que permitan elaborar informes 
confiables que se puedan comparar de manera periódica. Ello permite 
actualizar coherentemente los gastos que no se deducen, esto genera un 
control y manejo adecuado de las acciones evitando caer en multas tributarias 
que puedan mermar la rentabilidad y utilidad empresarial.  
4. La información y comunicación se relaciona significativamente con
la facultad de fiscalización en la empresa ALESE SAC. Tareas inadecuadas y 
un sistema de información carente, brindará información no confiable y por 
ende la toma de decisiones será deficiente, ello ocasiona pérdidas para la 
empresa. Se debe contar con un registro de información de gastos que brinde 
resultados eficientes para un cálculo  idóneo de los gastos deducibles y no 
deducibles, pero que ayuda a estar preparados cualquier fiscalización 
tributaria y así se puedan evitar las multas.  
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Martínez (2017) en su investigación “El control interno y su influencia 
en las administraciones públicas del Perú; Universidad Católica los Ángeles 
de Chimbote; Chimbote - Perú” 
Concluyó: Se determinó que los resultados al 100% de los 
componentes evaluados (ambiente de control, evaluación de riesgos, 
actividades de control, información, comunicación y por último supervisión) 
del control interno no coinciden, no obstante el 80 % si coincide y el 20% no 
tiene ningún tipo de coincidencia. Finalmente se infiere que ls organizaciones 
del estado tienen un rol relevante, manteniendo un papel importante en las 
decisiones de la comunidad y en los diversos frentes del sector empresarial. 
Sin embargo, el control interno, independientemente de si la organización es 
pública o privada, debe de mantener bien establecido los procedimientos 
pertinentes con el objetivo de llevar a cabo un control adecuado sobre el uso 
de los recursos dinerarios o no, hacer prevalecer la seguridad razonable, 
principio y fin que establece el control interno sobre la información 
económica y financiera reduciendo riesgos y prevención de posteriores 
problemas que se puedan suscitar.  
Teorías relacionadas al tema 
Control interno  
Ayala (2017) manifiesta que el control interno es la esencia de un 
proceso en el cual se establecen políticas y ciertas normas. El sistema de 
control interno es global, de tal forma que se ven involucradas todas las áreas, 
pero principalmente lo realiza la dirección o administración, etc. No existe 
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una forma uniforme de ejecutar el control interno, este se adapta a cada 
realidad de cada empresa o entidades del estado (Fonseca, 2007a, p. 305).  
La gerencia es quién tiene el control y manejo de las actividades del 
control interno, el cual es una función clave en la gestión. La finalidad del 
control interno es de salvaguardar los bienes empresariales; previene y evita 
la evasión de dinero, impuestos, o cualquier recurso líquido, no obstante el 
control interno fiscaliza y preserva los bienes empresariales brindando la 
seguridad que se requiere para mantener una buena salud económica. La 
gerencia tiene que tener un manejo adecuado, debido a que el proceso no 
puede ser del todo estricto, asimismo, tienen que haber una holgura de por 
medio para satisfacer cualquier necesidad o contingencia (Holmes, citado por 
Pellegrin, 2017).  
Por otro lado, Martínez (2017) manifiesta que la administración es 
quién ejecuta el control interno, también la dirección y los colaboradores con 
responsabilidades directas e indirectas de una organización pública o privada. 
El objetivo principal es de proporcionar una alto grado de seguridad razonable 
a través de las siguientes 3 categorías: a) Eficacia y eficiencia de las 
operaciones; b) Estricta confiabilidad en la emisión de información 
financiera; c) Total cumplimiento del marco legal y normativo.   
Categorías de control  
Martínez (2017) indica que existen 3 categorías en las cuales recae 
toda la funcionalidad del control interno, son las siguientes:  
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Objetivos de operación: Estos están relacionados con el área 
estratégica de la organización. Lo indicadores que se manejan son la eficacia 
y efectividad, el rendimiento financiero y operacional. Estos objetivos son la 
base fundamental  para evaluar la relación del riesgo con el nivel de protección 
de los activos de la organización. 
Objetivos de emisión de información: Estos objetivos proporcionan la 
información necesaria para los jefes, directivos y demás colaboradores. La 
finalidad de estos reportes es comunicar de manera activa los alcances de las 
metas y objetivos establecidos (entre otra información adicional), información 
financiera, como no, toda aquella información fiable que sirva para tomar 
decisiones asertivas. Información netamente confiable, veraz y oportuna. 
Objetivos de cumplimiento: Orientados al cumplimiento del marco 
legal; Leyes y normativas establecidas sujetas a la organización (Martínez, 
2017, p. 21).  
Componentes del control  
Los componentes se basan en la argumentación de que son pasos 
determinantes en la ejecución del control interno orientados a alcanzar los 
objetivos establecidos. Los componentes, requieren de otras acciones y su 
debido cumplimiento para que estos se puedan dar en su totalidad. Son los 
siguientes:  
1) El ambiente de control: Valor sobre el ser humano, basado en el 
grado de disciplina, fidelidad, compromiso e integridad para laborar 
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de forma idónea con valores éticos, principios de gestión y desarrollo 
laboral.  
2) Identificación y evaluación de los riesgos: Valor sobre el grado de 
experiencia y conocimiento que se ha adquirido a través del tiempo por 
parte de la organización en el ámbito que ejerce sus actividades.  
3) Actividades de control: Estás actividades son de carácter políticos, 
procedimentales, tácticas y técnicas con disponibilidad de aquellas 
herramientas que permiten un de control más eficaz y de alarma, 
automatización del seguimiento del proceso, etc.  
4) Información y comunicación: Nivel óptimo de funcionalidad de 
aquellos mecanismos internos que facilitan la comunicación interna de 
la empresa. No obstante, también se conoce como el grado en el que 
los colaboradores de la organización conocen y comparten tota 
información necesaria para ejecutar, gestionar y llevar un control de 
sus tareas. 
5) Supervisión: Niveles óptimos en cuanto a la calidad de la 
supervisión con la que se dispone el análisis del proceso. En un 
incremento paulatino de la supervisión se contrae el riesgo de no 
conformidad con aquellos criterios que ya están establecidos. (COSO, 
citado por Martínez, 2017, p.22).  
Estos pasos secuenciales y fundamentales determinarán el éxito o no 
del sistema de control interno establecido por las organizaciones.  
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Objetivos del control interno  
Gómez (2001) argumenta que los objetivos de control interno son los 
que se muestran a continuación: a) Obtener información financiera oportuna, 
confiable, eficiente y suficiente, para la toma de decisiones de gestión y 
control. b) Recabar información técnica para complementarla con la 
información financiera y tener mayor amplitud de conocimiento. c) Proteger 
y conservar aquellos recursos financieros que brindan una salud económica 
estable. d) Obtener el cumplimiento de los objetivos y la misión a partir de un 
sistema eficiente dentro de la organización e) Toda la actividad tiene que ser 
desarrollada bajo las normas y legalización de la constitución. 
Funciones y responsabilidades 
COSO (2013) argumenta sobre las funciones y responsabilidades las cuales 
son las siguientes: a) La dirección, es la encargada de la revisión y el control 
de todas las actividades, asimismo tiene que velar porque se ejecuten como 
debe de ser. b) Son responsables de la función financiera: La responsabilidad 
es básicamente en actividades operativas y funcionales de la empresa u 
organización pública o privada (presupuestos, planificación financiera). c) 
Administración: es el encargado de comunicar al consejo, brindar las pautas 
y asesoría correspondiente. Asimismo debe encargarse de que se ejecuten las 
actividades. d) Auditoria interna: Tiene como función desempeñarse 
eficazmente en la evaluación de los sistemas de control, así mismo realiza las 
recomendaciones correspondientes con la finalidad de mejorar los sistemas. 
e) Otros empleados: Las actividades del control interno se desarrollan a todo 
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nivel jerárquico. La importancia de que todos los colaboradores mantengan 
una comunicación fluida sobre los acontecimientos favorables o no de la 
organización, brinda una ventaja competitiva ya que se agiliza el proceso de 
toma de decisiones, siendo este más asertivo. f) Auditoría externa: Este tipo 
de auditoría aporta opinión relevante y objetividad.  
Limitaciones del control interno 
 Gómez (2001) argumenta que el sistema de control interno no es tan 
eficiente como se piensa, pues tiene algunas deficiencias las cuales se 
muestran a continuación: a) No garantiza el cumplimiento total de las 
actividades. b) sólo brinda seguridad razonable. c) Los beneficios están 
relacionados al costo. d) Está orientado hacia las transacciones repetitivas no 
excepcionales. e) Se puede mal interpretar la información y generar errores 
de ejecución. e) Potencialidad de colusión. f) La alta dirección puede omitir o 
violar la aplicación.  
La problemática que tiene asidero en lo descrito en la parte teórica se 
presenta como interrogante de la siguiente manera.  
¿Cómo se presenta el Control Interno de la empresa Estación de Servicios 
“Costa Gas EIRL” en la Ciudad de Nuevo Chimbote – 2019? 
La justificación que tiene la presente investigación se describe de la siguiente 
forma:  
La investigación es conveniente porque aportará en la medida de que 
la información recabada sirva para que el área de gerencia ajuste los 
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mecanismos y herramientas orientadas a tener un proceso más eficaz en 
cuanto al control interno, asimismo, también es relevante la investigación 
debido a que si la organización mejora sus procedimientos de control interno, 
la salud económica de la organización será más sólida en el tiempo, en la 
medida que se realice una mejora continua y se involucre a toda la 
organización para obtener la información precisa y necesaria para una 
evaluación más contundente.  
La investigación también conlleva implicancias prácticas debido a que 
se propone la implementación de los instrumentos necesarios para obtener 
datos fiables a través de la ficha de observación para detectar aquellas 
deficiencias y el cuestionario para un levantamiento más preciso de la 
información necesaria. 
Por consiguiente, la investigación también sirve de utilidad 
metodológica, ya que se desarrollará un instrumento de control interno que 
puede servir para posteriores investigaciones sobre la misma variable de 
estudio.  
En cuanto a la hipótesis de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) quiénes infieren que no todas las investigaciones descriptivas son 
susceptibles de contar con una hipótesis. Está investigación es uno de esos 
casos, donde no se cuenta con una hipótesis de trabajo. Es meramente 
información descriptiva.  
Los objetivos que enmarcan la dirección de la investigación son:  
Objetivo General: Conocer el control interno de la empresa Estación de 
Servicios Costa Gas EIRL – 2019.  
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Los específicos:  
Identificar el control interno de la empresa Estación de Servicios Costa 
Gas EIRL – 2019. 
Describir los problemas que presenta el control interno de la empresa 
Estación de Servicios Costa Gas EIRL – 2019.  
Analizar los problemas que presenta el control interno  de la empresa 
Estación de Servicios Costa Gas EIRL – 2019.  
Elaborar una propuesta de mejora para la empresa Estación de Servicios 
Costa Gas EIRL - 2019.  
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II. Método  
2.1.Diseño de investigación 
El presente trabajo se basó en la fundamentación metodológica donde 
indica que es una investigación no experimental, transversal – transeccional 
descriptiva, debido a que la obtención de datos para el análisis se ejecutará en 
un momento determinado del tiempo, y el análisis permite sólo la descripción 
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2.3.Población y muestra 
Población:  
La población estuvo determinada por todos los 20 colaboradores que laboran 
en la empresa Costa Gas EIRL. Ellos mismos participaron del proceso del 
control interno.   
Muestra:  
La muestra es no probabilística. Asimismo, se trabajó con 20 colaboradores, 
debido a que la población es finita. 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica  
Se utilizaron dos técnicas para recolectar los datos: 
a) La encuesta: Está primera técnica se aplicó a los colaboradores, asimismo
la técnica llevó inmersa una serie de ítems que conforman un cuestionario con 
la finalidad de obtener la información pertinente para la determinación de las 
conclusiones debidas.  
b) Observación directa: Sirvió para poder corroborar y contrastar la
información recopilada en la encuesta de tal forma que se obtuvo mayor 
información fehaciente sobre los datos.  
Instrumentos 
Se realizó la aplicación de un cuestionario y como también una ficha de 




La validez estuvo a cargo de la revisión exhaustiva de 3 expertos en la materia.  
(2 temáticos; 1 metodólogo).  
Confiabilidad 
La confiabilidad se manejó a partir de la aplicación del método alfa de 
Crombah, el cual nos permitió saber a partir de la aplicación de una fórmula.  
 
K: Número de ítems  
Si: Sumatoria  
St: Varianza de los ítems  
A: Coeficiente de Alfa de Crombah 
2.5.Procedimiento  
El procedimiento que se realizó estuvo basado en el enfoque cuantitativo, bajo 
una estructura que permite paso a paso integrar la información pertinente con 
la finalidad de obtener los resultados necesarios para contrastarlo con aquellas 
evidencias obtenidas en los apartados previos.  
2.6.Métodos de análisis de datos 
Estadísticos descriptivos  
Para describir los resultados de manera ordenada y coherente de tal forma que 
se logre entender y tenga una buena presentación.  
Distribución de frecuencias 
Se realizó la tabulación de la información obtenida en los resultados de 
manera detallada y objetiva.  
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El análisis de datos nos muestra los resultados que nos arroja la información 
que se obtuvo a través de la aplicación del cuestionario de trabajo creado para 
tal fin. Asimismo, esa información nos sirvió para poder obtener las 
conclusiones a las que se llegó. Para ello se utilizó el SPSS y EXCEL.  
2.7.Aspectos éticos 
La información fue obtenida a través de la aplicación del cuestionario 
a los colaboradores de la empresa. Asimismo, también se obtuvo valiosa 
información a través de la técnica de la observación, la cual fue totalmente 
objetiva y complementaria al cuestionario. El trabajo se realizó de la manera 
veras y fehaciente, fue verificado por expertos. Los datos fueron trabajados 
por las herramientas necesarias obteniendo los datos precisos para 
posteriormente ser analizados.  
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III. RESULTADOS  
Tabla 1 
Se encuentran definidas las responsabilidades de cada área 
OPCIONES frecuencia % 
SI 6 30% 
NO 14 70% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la 
empresa estación de Servicios Costa Gas EIRL, 2019.  
 
 
                     Figura 1. Responsabilidades de cada área definida.  
 
En la tabla 1, se observa que las responsabilidades por cada área no se 
encuentran del todo definidas, ya que así lo corroboran los colaboradores, los 
cuales el 70% de ellos dice que no están del todo definidas las 










Los trabajadores tienen conocimiento de sus funciones y responsabilidades. 
OPCIONES frecuencia % 
SI 7 35% 
NO 13 65% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Estación de 
Servicios Costa Gas EIRL, 2019.  
 Figura 2. Los trabajadores tienen conocimiento de sus funciones y responsabilidades. 
En la tabla 2, se evidencia que el 35% de los trabajadores manifiesta si tener 
conocimiento sobre sus funciones y responsabilidades, mientras que el 65% 







Existen órganos en la empresa, que realicen el seguimiento, supervisión y 
control. 
OPCIONES frecuencia % 
SI 0 0% 
NO 20 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Estación de 
Servicios Costa Gas EIRL, 2019.  
 
                        Figura 3. Existen órganos en la empresa, que realicen el seguimiento, supervisión y control. 
En la tabla 3, se corrobora que no existe ningún tipo de órgano o área encargada 
del seguimiento, supervisión y control de las actividades de gestión, así mismo 











 Se le hizo entrega de las normas, reglamentos y manual de funciones. 
OPCIONES frecuencia % 
SI 0 0% 
NO 20 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Estación de 
Servicios Costa Gas EIRL, 2019.  
Figura 4. Se le hizo entrega de las normas, reglamentos y manual de funciones. 
En la tabla 4, se corrobora que no existe ningún tipo de órgano o área encargada 
del seguimiento, supervisión y control de las actividades de gestión, así mismo 







Tabla 5  
Existe una planificación, organización, monitoreo y control de actividades 
dentro de la organización. 
OPCIONES Frecuencia % 
Planificación 8 33% 
Organización 6 25% 
Monitoreo 0 0% 
Cont. Actividades 0 0% 
N.A. 10 42% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Estación de 
Servicios Costa Gas EIRL, 2019.  
 
Figura 5. Existe planificación, organización, monitoreo y control de actividades dentro de la 
organización. 
En la tabla 5, se evidencia que el 33% de los colaboradores menciona que si 
existe una planificación, asimismo el 25% de los colaboradores dice que existe 
organización, mientras que el 42% menciona que no existe ninguna de las 
anteriores, a lo que se refiere que desconocen de la gestión como tal, que realiza 















Existe una supervisión y evaluación de las actividades realizadas en cada área 
de la organización. 
OPCIONES Frecuencia % 
SI 0 0% 
NO 20 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Estación de 
Servicios Costa Gas EIRL, 2019.  
Figura 6. Existe una supervisión y evaluación de las actividades realizadas en cada área e la 
organización. 
En la tabla 6, los resultados indican que no existe una supervisión y evaluación 
de las actividades en cada área de la organización, esto se debe a que el 100% 








Existe una adecuada segregación de funciones y procesos 
OPCIONES Frecuencia  % 
SI 2 10% 
NO 18 90% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Estación de 
Servicios Costa Gas EIRL, 2019.  
 
    Figura 7. Existe una adecuada segregación de funciones y procesos. 
En la tabla 7, se evidencia que el 90% de los colaboradores manifiesta que no 
existe una adecuada segregación de funciones y procesos, mientras que el 10% 












Con que frecuencia se le pide que realice otras funciones que usted considere son ajenas 
a su departamento. 
OPCIONES Frecuencia % 
Nunca 0 0% 
Casi nunca 5 25% 
De vez en cuando 8 40% 
Casi siempre 4 20% 
Siempre 3 15% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Estación de 
Servicios Costa Gas EIRL, 2019.  
 Figura 8. Con qué frecuencia se le pide que realice otras funciones que usted considere son 
ajenas a su departamento. 
En la tabla 8, los resultados obtenidos muestran que al 40% de los colaboradores 
de vez en cuando le piden que realicen tareas independientes de las funciones del 
área en la cual laboran, asimismo e, 25% de los colaboradores indica que casi 
nunca se le pide que realicen tales acciones, el 20% indica que casi siempre se le 
está pidiendo que realicen actividades ajenas a sus funciones normales y el 15% 
indica que siempre se le pide que realicen otros tipos de acciones que no 


















Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Estación de 
Servicios Costa Gas EIRL, 2019.  
 
 
              Figura 9. Con qué frecuencia se le pide que realice otras funciones que usted considere son 
ajenas a su departamento. 
En la tabla 9, los resultados muestran que el 75% de los colaboradores indica no tener 
un ambiente laboral positivo dentro de la organización. Asimismo, existe un 25% que 








OPCIONES Frecuencia  % 
SI 5 25% 
NO 15 75% 
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Tabla 10 
Existen líneas de autoridad que facilitan el desarrollo de las actividades. 
OPCIONES Frecuencia % 
SI 6 30% 
NO 14 70% 
 Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Estación de Servicios Costa Gas 
EIRL, 2019. 
Figura 10. Existen líneas de autoridad que facilitan el desarrollo de las actividades. 
En la tabla 10, los resultados indican que el 30% de los colaboradores indica que si 
existen líneas de autoridad que facilitan el desarrollo de las actividades. Por otro 








Existe un programa de capacitación para el personal 
OPCIONES Frecuencia % 
SI 0 0% 
NO 20 100% 
         Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Estación de Servicios Costa Gas 
EIRL, 2019. 
 
Figura 11. Existen líneas de autoridad que facilitan el desarrollo de las actividades.  
 
En la tabla 11, los resultados mostrados como respuesta de los colaboradores 
indican que el 100% de estos manifiesta no tener un programa de capacitación 











Cada cuánto tiempo el personal recibe las capacitaciones 
OPCIONES Frecuencia % 
Anual 0 0% 
Trimestral 0 0% 
Mensual 0 0% 
Semanal 0 0% 
Nunca 20 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Estación de Servicios Costa 
Gas EIRL, 2019.  
Figura 12. Existen líneas de autoridad que facilitan el desarrollo de las actividades. 
En la tabla 12, los resultados indican que el 100% de los colaboradores manifiesta 












Se cuenta con el  personal necesario para cada área de la organización 
OPCIONES Frecuencia % 
SI 9 45% 
NO 11 55% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Estación de Servicios Costa Gas 
EIRL, 2019.  
 
Figura 13. Existen líneas de autoridad que facilitan el desarrollo de las actividades 
 
 
En la tabla 13, el 55 % de los colaboradores menciona que no se cuenta con el 
personal necesario para cada una de las áreas de la organización, mientras que el 















Existe la designación de áreas de acuerdo a la capacidad de cada trabajador 
OPCIONES Frecuencia % 
SI 8 40% 
NO 12 60% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Estación de Servicios Costa Gas 
EIRL, 2019.  
Figura 14. Existen líneas de autoridad que facilitan el desarrollo de las actividades. 
En la tabla 14, el 60% de los colaboradores indica que no existe una designación 
de áreas de acuerdo a la capacidad de cada trabajador. Asimismo, el 40% 






Análisis de la Ficha de Proceso 
ÍTEM N° 01 
No existe una planificación, organización, monitoreo y control de actividades dentro de la 
organización debido a que no existe ningún órgano encargado de realizar dichas 
funciones. 
ÍTEM N° 02 
No existe una supervisión y control de manera periódica en cada área de la organización. 
ÍTEM N° 03 
Se encontró que en la empresa Estación de servicios Costa Gas EIRL no existe una 
adecuada segregación de funciones y procesos  
ÍTEM N° 04 
Se encontró que en la empresa Estación de servicios Costa Gas EIRL si existe duplicidad 
de funciones 
ÍTEM N° 05 
Se encontró que en la empresa Estación de servicios Costa Gas EIRL no existe el personal 
necesario para cada área de la organización. 
ÍTEM N° 06 
La mayoría de los trabajadores no cuentan con el conocimiento y experiencia necesaria 
para desenvolverse en el área designada. 
ÍTEM N° 07 
No Se deposita diariamente el dinero y/o cheques recaudado durante el día en la cuenta 
corriente de la empresa. 
ÍTEM N° 08 
La empresa Estación de servicios Costa Gas EIRL si realiza conciliaciones bancarias de 
manera constante. 
ÍTEM N° 09 
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 La empresa Estación de servicios Costa Gas EIRL si dirige y supervisa la preparación de 
los Estados Financieros  de acuerdo a lo establecido en la normativa  
ÍTEM N° 10 
La empresa Estación de servicios Costa Gas EIRL si ejecuta el cumplimiento de los 
procedimientos y métodos establecidos para el registro contable de las operaciones, con la 
finalidad de que los Estados Financieros e Informes contables reflejen la situación 
económica y financiera de la empresa. 
ÍTEM N° 11 
Si dirige y supervisa la oportuna preparación y presentación de la información financiera de 
la empresa 
ÍTEM N° 12 
Los trabajadores de la empresa Estación de servicios Costa Gas EIRL si realizan 
diariamente los arqueos de caja. 
ÍTEM N° 13 
Los trabajadores del área de venta emiten los comprobantes de pago sólo a algunos 
clientes. 
ÍTEM N° 14 
Si Ingresan al Almacén todas las mercaderías adquiridas. 
ÍTEM N° 15 
La empresa Estación de servicios Costa Gas EIRL si controla el movimiento de existencias 
mediante un Kárdex. 
ÍTEM N° 16 
El  encargado de almacén si verifica que la mercadería recibida está conforme  con la 
factura y guía de remisión. 
ÍTEM N° 17 
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Vega de la Cruz y Ortiz (2017) en su artículo científico “Procesos más relevantes
del control interno de una empresa hotelera; Universidad de Medellín; Medellín”
Concluyeron que: Debe implementarse un sistema de control bajo los
procedimientos de gestión empresarial. Siendo el sistema la columna vertebral de
la mejora continúa de los procesos y procedimientos de la empresa. Asimismo, se
hizo un diseño el cual gráfica a través de un mapa de procesos todos los elementos
estratégicos que contiene el control interno, así como los elementos de apoyo y la
planificación de todas las actividades.
No obstante, de acuerdo a los resultados obtenidos podemos deducir que
efectivamente el control interno es una pieza fundamental debido a que en la
Tabla N°5, Los resultados nos indican que un 33% de los trabajadores opinan que
la empresa cuenta con una planificación, un 25% que cuenta con una organización
y un 42% opinan que no cuenta con ninguna de las alternativas propuestas. Por
otra parte, en la Tabla N°6 Se evidencia que el 100% de los trabajadores opinan
que NO existe una supervisión y evaluación de actividades en cada área. Por
último, En la Tabla N°10 indica que un 30% de los trabajadores consideran que
si existen líneas de autoridad que facilitan el desarrollo de las actividades y un
70% consideran que no existen líneas de autoridad que facilitan el desarrollo de
las actividades. Finalmente el control interno si funciona como columna vertebral
en una organización ya que compromete a todos los niveles en cuanto a la
ejecución de actividades que dan como resultado alcanzar los objetivos
establecidos.
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Ayala (2017) en su tesis “Control interno y su relación con los gastos no 
deducibles en el sector automotriz ALESE SAC en el distrito de Santiago de 
Surco 2017; Universidad César Vallejo; Lima - Perú” Concluyó: 1. Se concluye 
primeramente, que los gastos no son deducibles tienen una relación significativa 
con el control interno de la empresa ALESE SAC. El control interno es una 
cuestión latente en la empresa debido a que no cuenta con las personas idóneas 
para que tomen las acciones correctas en el ejercicio. Esto es importante porque 
el control interno es clave en el éxito económico y financiero de la empresa.  Una 
ejecución eficaz de las acciones sirven para una eficiente gestión del sistema de 
control interno para lo cual se obtiene como consecuentemente el desarrollo en 
los gastos no deducibles.  Asimismo esto no se evidencia en la presente 
investigación, de tal forma que teniendo en cuenta en resultado de la tabla N°10 
un 30% de los trabajadores consideran que si existen líneas de autoridad que 
facilitan el desarrollo de las actividades y un 70% consideran que no existen líneas 
de autoridad que facilitan el desarrollo de las actividades, lo cual es un problema 
serio, asimismo en la Tabla N°12 indica que el 100% de los trabajadores no 
reciben ningún tipo de capacitación, lo cual conlleva a que no existe los medios 
para ejecutar y desarrollar las actividades de manera eficiente. La tabla N°13 
determina que un 45% de los trabajadores consideran que si se cuenta con el 
personal necesario y un 55% consideran que no; Finalmente La tabla N°14 
corrobora la inefectividad e ineficiencia a través de los resultados, donde un 40% 
de los trabajadores opinan que si existe la adecuada designación de áreas de 
acuerdo a la capacidad de cada trabajador y un 60% opinan que no. Lo cual, se 
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puede discernir que existe un grave problema de control de las actividades 
desarrolladas con la finalidad de alcanzar los objetivos y la misión empresarial. 
López y Guevara (2016) en su investigación “Control interno en Colombia: Un 
diagnóstico desde lo teórico; Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia; 
Colombia” Concluyeron: Se lograron detectar algunos vacíos respecto a 
expectativas relevantes del gobierno corporativo. La apertura al libre mercado de 
operaciones y servicios, el cambio tiende a ser mayormente complejo en los 
negocios, así como el incremento de demanda de leyes, reglas, regulaciones y 
estándares, perspectiva competitiva e incremento de la confianza, todo orientado 
a prevenir y desalentar el fraude. Aquellos agentes del control deben mantener los 
conceptos claros, debido a que ellos son los responsables de asesorar a la 
administración y la validación del trabajo como maestros en el control 
organizacional. Por consiguiente, es relevante dirigirse hacia el impacto de lo que 
ocasiona la corrupción. Esto no se evidencia en la presente investigación, debido 
a que en la tabla 9, los resultados muestran que el 75% de los colaboradores indica 
no tener un ambiente laboral positivo dentro de la organización. Asimismo, existe 
un 25% que manifiesta lo contrario indicando que si hay un ambiente laboral 
positivo. Por otro lado en la tabla 10, los resultados indican que el 30% de los 
colaboradores indica que si existen líneas de autoridad que facilitan el desarrollo 
de las actividades. Por otro lado, el 70% indica lo contrario mencionando que no 
existe nada de lo antes mencionado.  
En la tabla 11, los resultados mostrados como respuesta de los colaboradores 
indican que el 100% de estos manifiesta no tener un programa de capacitación 
para el personal.  
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Esto indica que la organización no tiene una clara dirección y gestión eficaz, 
debido a que lo principal para que se logren los objetivos es tener políticas y 
establecer los cargos y funciones de manera clara y coherente, asimismo, también 
es importante que los colaboradores conozcan lo que se está realizando en la 
organización con la finalidad de que puedan tener todo un panorama claro y tras 
ello puedan tomar acciones de la mejor forma. En ese sentido, es que repercute 
en un ineficiente control sobre los recursos económicos y no económicos, 
incurriendo en actos que no benefician en nada a la gestión.  
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V. CONCLUSIONES
Como resultado de la investigación efectuada, se ha comprobado que la empresa
Estación de Servicios Costa Gas EIRL, carece de un control interno, para lo cual
se ha llegado a las siguientes conclusiones:
Primero: A través de los resultados del diagnóstico realizado, se infiere que la
empresa donde se realizó la investigación “Estación de Servicios Costa Gas
EIRL”, contrae graves deficiencias que no permiten la realización eficaz,
coherente y congruente de las actividades de gestión. No obstante la supervisión
a través de los mecanismos de control interno, no están alineados a lo que la
organización requiere.
Segundo: No existe jerarquía definida con un sustento de MOF y ROF. La
dirección está organizada de manera empírica lo que genera una ineficiencia en
la toma de decisiones. Asimismo, no hay mecanismos que permitan una
comunicación eficaz y fluida entre las áreas, lo que genera problemas diversos
constantemente.
Tercero: No se cuenta con los colaboradores y sus competencias afines al puesto
en las diversas áreas. Esto no ayuda debido a una inminente inexistencia de líneas
de mando, lo que desencadena una gama de problemas por y sin resolver.
Cuarto: Se determina finalmente que la empresa no cuenta con un órgano de
control interno, es un punto de inflexión en la gestión organizacional.
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VI. RECOMENDACIONES
Dar a conocer al empresario sobre la importancia de aquellos instrumentos de
gestión que van a permitir la realización de las actividades comerciales y
productivas con eficacia, generando un incremento del valor y la rentabilidad.
Tiene que realizarse una estructura orgánica que permita la realización fluida de 
la comunicación y por ende las actividades de las diversas áreas competentes. 
Asimismo, todo el personal debe de tener conocimiento de las áreas y sus 
funciones.  
Se recomienda la contratación de un supervisor de ventas, con la finalidad de que 
controle, administre los recursos y potencie el capital humano orientado a 
alcanzar los objetivos organizacionales.  
Es necesario un encargado del control interno, con la finalidad de que la 
organización mantenga a buen recaudo sus activos y monitorear constantemente 
la confiabilidad de la información financiera proporcionada por las áreas, así 
como estás pendiente de la actualización o derogación de leyes y/o regulaciones. 
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El control interno es una expresión que se utiliza para describir las acciones 
que adoptan las autoridades superiores de una empresa o entidad para 
evaluar y dar seguimiento a las operaciones financieras o administrativas. 
Por lo cual se puede definir de la siguiente manera: 
El control interno, es una expresión que se utiliza con el fin de descubrir las 
acciones adoptadas por los directores, gerentes o administradores, para 
evaluar y monitorear las operaciones en sus organizaciones. Por ello 
se define el término de control interno como un proceso continuo realizado 
por la dirección, gerencia y otros empleados de la entidad para proporcionar 
seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos. 
2. Fundamentos
Un control interno solo puede ser positivo en las organizaciones donde hay 
gente con valores éticos, competente, y comprometida con su organización. 
La ética laboral es el pilar fundamental del control interno porque es la base 
para que los componentes puedan sostenerse, si la gente que trabaja en una 
organización carece de ética, los objetivos establecidos serían pocos 
confiables, los riesgos de incumplimiento serían implícitos y difícilmente se 
lograrían actividades de control confiables. No es razonable el tener solo 
creencias y pensamientos éticos y actuar de manera incorrecta, injusta, 
deshonesta o ilegal. (1) 
Para que exista un comportamiento ético laboral debemos dominar el respeto 
que se le debe dar a todas las personas con las que interactuamos y a los 
bienes de la organización, la responsabilidad al ofrecer los bienes que 
elaboramos o los servicios que prestamos, en el tiempo estipulado y 
con calidad; y los resultados deben estar en función de la calidad y cantidad 




Para que el control tenga éxito debe cultivarse en la empresa valores éticos, 
demostrando respeto, responsabilidad y mostrando resultados transparentes 
y de calidad. 
 
Asimismo, el Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable 
que se utiliza en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos 
administrativos, contables y financieros que ayudan a que la empresa realice 
su objeto.  Detecta las irregularidades y errores y propugna por la solución 
factible evaluando todos los niveles de autoridad, la administración del 
personal, los métodos y sistemas contables para que el auditor pueda dar 
cuenta veraz de las transacciones y manejos empresariales. (2) 
 
Es importante tener en cuenta que el control interno no asegura el éxito ni 
supervivencia de la empresa, pero puede asegurar la confiabilidad de la 
información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones, 
ayudando a cualquier entidad a obtener logros significativos en su 
desempeño con eficiencia, eficacia y economía, indicadores indispensables 
para el análisis, toma de decisiones y cumplimiento de metas. (3) 
 
Finalmente, el control interno permite ayudar a una entidad a conseguir sus 
metas de desempeño y rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Puede 
ayudar a asegurar información financiera confiable, y a asegurar que la 
empresa cumpla con las leyes y regulaciones, evitando pérdidas de 
reputación y otras consecuencias. En suma puede ayudar a una entidad a 









Al momento de proponer el control interno para la empresa Estación de 
Servicio Costa Gas EIRL, se debe elaborar  un Reglamento de Organización 
y Funciones, ROF, Manual de Organización y Funciones, MOF,   y un Manual 
de Procedimientos, MAPRO, los  cuales deben incluir todas las actividades y 











GENERALIDADES, NATURALEZA, FINES, ÁMBITO, VISIÓN, MISIÓN, 
VALORES,  OBJETIVOS, Y ESTRUCTURA ORGÁNICA 
CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
Artículo 1°: La organización y gestión de la empresa que vende al por menor 
combustibles líquidos y gaseosos EIRL, es una empresa individual de 
responsabilidad limitada. 
Artículo 2°: El presente Reglamento de Organización y Funciones, es el documento 
de gestión que, define la estructura orgánica de la empresa que vende al por menor 
combustibles líquidos y gaseosos EIRL, especifica las funciones generales de los 
órganos de dirección y de apoyo. 
Artículo 3°: El ámbito de aplicación de este Reglamento es el conjunto de la 
organización de la empresa que vende al por menor combustibles líquidos y 
gaseosos EIRL. 
Artículo 4°: La empresa que vende al por menor combustibles líquidos y gaseosos 
EIRL, a efectos de la aplicación de este Reglamento se denominará Estación de 




NATURALEZA Y FINES 
 
Artículo 5°: Estación de Servicios Costa Gas EIRL. Constituida por voluntad 
unipersonal, con patrimonio distinto al de su titular; es una persona jurídica de 
derecho privado, en calidad de empresa individual de responsabilidad limitada. 
 
Artículo 6°: La finalidad de la empresa Estación de Servicios Costa Gas EIRL, es 
satisfacer las necesidades del consumo de combustibles líquidos y gaseosos en el 





Artículo 7°: Estación de Servicios Costa Gas EIRL., realiza todas las actividades 
de venta de combustibles líquidos y gaseosos en el P.J. Villa María Mz. B Lte. 1 y 2 
del distrito de Nuevo Chimbote. 
 
CAPÍTULO IV 
VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 
 
Artículo 8°: Visión: Somos una empresa eficiente y socialmente responsable, 
dirigida a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindándoles un servicio 
de calidad y un soporte permanente que cubra sus expectativas. 
Artículo 9°: Misión: Ser una empresa líder en nuestro rubro, ágil y anticipada al futuro 
y a la competencia, en permanente búsqueda de nuevas oportunidades de negocios, 
comprometida con la creación de valor para nuestros clientes, personal y proveedores, 




Artículo 10°: Los valores de la Estación de Servicios Costa Gas EIRL son: 
• Lealtad: La fidelidad, compromiso, identificación, orgullo, pertenencia,
confidencialidad y defensa de intereses que en todo momento demostramos,
para y por nuestra empresa.
• Excelencia en el logro de objetivos: Es el valor determinante que nos
demanda calidad, esfuerzo, empeño y coraje para lograr resultados exitosos
en nuestro trabajo y por consiguiente, en la consecución de los objetivos que
nuestra empresa se ha trazado.
• Profesionalismo: La responsabilidad, seriedad, constancia, involucramiento,
entrega, dedicación y esmero que cada integrante del equipo de trabajo
imprime a sus funciones y tareas, buscando sumarse a la misión de nuestra
empresa.
• Honestidad: La rectitud, honorabilidad, decoro, respeto y modestia que
manifestamos los integrantes de la empresa.
CAPÍTULO V 
OBJETIVOS 
Artículo 11°: El Objetivo General de la empresa Estación de Servicios Costa Gas 
EIRL es brindar a sus usuarios información razonable y su evolución habida durante 
un periodo determinado, con la finalidad de que puedan tomar las decisiones y así 
poder crecer como empresa. 
Artículo 12°: El Objetivos específicos de la empresa Estación de Servicios Costa 
Gas EIRL son: 
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• Aumentar el rendimiento de nuestra empresa. 
 
• Adquirir una responsabilidad empresarial y laboral. 
 
• Mejorar cada día nuestro servicio. 
 
• Desarrollar  estrategias de mejora para la empresa. 
 
• Brindar una atención de calidad al cliente. 
 
• Tener la infraestructura física pertinente para atender a los clientes de manera 






Artículo 13°: La estructura orgánica de la empresa Estación de Servicios Costa 
Gas EIRL es la siguiente: 
 
a. Órganos de alta dirección: 
 
- Gerente general  
 
b. Órganos de apoyo 
 
- Área de administración  
- Área de contabilidad 
- Área de ventas 








ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN 
CAPÍTULO I 
DE LA GERENCIA GENERAL 
Artículo 14°: La gerencia general tiene por objetivo lograr el cumplimiento de la 
misión y visión y objetivos específicos para la empresa Estación de Servicios Costa 
Gas EIRL, generando condiciones propicias y adecuadas de dirección empresarial 
que permita alcanzar los resultados esperados en términos de eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
La gerencia general es la más alta autoridad autoritaria ejecutiva de Estación de 
Servicios Costa Gas EIRL, representada a la empresa individual de responsabilidad 
limitada en los actos y contratos de administración, cumpliendo las políticas y 
estrategias fijadas por su Estatuto Social. 
Artículo 15°: Son funciones de la Gerencia General: 
1. Celebrar y ejecutar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que
estuvieran dentro de sus facultades.
2. Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecución de las
operaciones sociales que se efectúen.
3. Organizar el régimen interno de la organización, expedir la correspondencia,
cuidar que la contabilidad este al día, inspeccionar los libros, documentos y
operaciones de la organización y dictar disposiciones pertinentes para el
correcto funcionamiento de la misma.
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4. Ordenar pagos y cobros, otorgando cancelaciones o recibos de contrato, 
sancionar y despedir a los trabajadores. 
 
5. Supervisar la ejecución de los planes y presupuestos de acuerdo a las normas 
aplicables. 
 
6. Vigilar la correcta aplicación de las normas técnicas y legales que rigen la 
elaboración y distribución de nuestros productos. 
 
7. Adquirir, enajenar, constituir garantía mobiliaria y transferir bienes muebles e 
inmuebles de acuerdo a Ley. 
 
8. Velar por el cumplimiento de las normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo 




ÓRGANOS DE APOYO 
 
A los órganos de apoyo les competen programar, ejecutar y coordinar en forma 
óptima las actividades de administración y operación en sus respectivas áreas 
funcionales con el objeto de asegurar el mejor cumplimiento de la dirección y gestión 




DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 16°: El área de administración es una unidad orgánica de apoyo 
responsable por la administración integral de los recursos materiales, humanos y 
económicos-financieros; registros contables y procesos de adquisición y 
contrataciones de la empresa. 
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Artículo 17°: El área de administración, tiene las siguientes funciones: 
1. Programar, dirigir, coordinar y controlar el proceso de registro, trámite y  pago
del personal.
2. Verificar que el personal cumpla con el horario establecido por la gerencia.
3. Administrar el proceso de almacenamiento de insumos, equipos, presupuestos
y materiales.
4. Realizar el pago a los proveedores.
5. Programar y organizar el proceso de desarrollo de recursos humanos en lo
relativo a la capacitación y mantenimiento de los programas de motivación.
6. Organizar, coordinar y controlar los ingresos y egresos de los recursos
financieros.
7. Preparar informes periódicos sobre la marcha financiera de la empresa.
8. Controlar los bienes patrimoniales de la empresa supervisando sus existencias
en condiciones adecuadas de uso y funcionamiento.




DEL ÁREA DE CONTABILIDAD 
 
Artículo 18°: El área de administración es una unidad orgánica de apoyo 
responsable por la administración integral de los recursos materiales, humanos y 
económicos-financieros; registros contables y procesos de adquisición y 
contrataciones de la empresa. 
1. Llevar los libros de contabilidad de acuerdo con las normas legales vigentes, 
archivar y conservar los documentos soportes, hacer el registro contable de 
las transacciones y/o operaciones de acuerdo con las normas y 
procedimientos. 
 
2. Elaborar los Estados Financieros mensuales y anuales con sus respectivos 
anexos, efectuando el análisis de los resultados de cada uno de los estados 
financieros mensuales y anuales con el fin de avaluar la razonabilidad de las 
cifras, la rentabilidad del negocio y los resultados económicos de la empresa. 
 
3. Elaborarlas las declaraciones de impuestos mensuales de retención en la 
fuente, timbre, remesas, industria y comercio y bimestrales de Iva y velar por 
su oportuno pago y presentación. 
 
4. Velar por la adecuada conservación y archivo de los soportes de la información 
contable y los libros auxiliares y oficiales conforme a las normas legales 
vigentes. 
 
5. Llevar el control contable de los activos fijos, los cargos diferidos y gastos 
pagos por anticipado, y efectuar las conciliaciones bancarias de cuentas 
nacionales y en dólares. 
 
6. Responder por la adecuada presentación y entrega oportuna de los balances, 
anexos e informes exigidos por la gerencia. 
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7. Realizar análisis de la información contable con el fin de brindar información
que ayude a la toma de decisiones por parte de la Gerencia.
CAPÍTULO III 
DEL ÁREA DE VENTAS 
Artículo 19º: El área de ventas es una unidad orgánica de apoyo, tiene como 
propósito principal dirigir, la distribución y entrega de combustibles Líquido y GLP, 
asimismo agrupar las cualidades de un verdadero líder para bridar un trato 
adecuado al cliente. 
Artículo 20º: El área de ventas tiene las siguientes funciones: 
1. Emitir reporte de las ventas que permita, determinar  los ingresos diarios de
la empresa.
2. Establecer procedimientos de trabajo para brindar buena atención al cliente.
3. Planear, organizar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas en
el proceso de Abastecimiento de combustibles Líquido y GLP.
4. Elaborar  todo tipo de reportes solicitados por la Gerencia y Administración.
5. Emitir los comprobantes de pago por la venta de combustibles Líquido y
GLP.
6. Mantener surtidos los tanques, gripo electrógenos en coordinación con
almacén.




DEL ÁREA DE ALMACÉN 
Artículo 21º: El Área de Almacén, es una unidad orgánica de apoyo, tiene como  
propósito principal resguardar, custodiar, controlar y abastecimiento de 
combustibles Líquido y GLP. 
Artículo 22º: El Área de Almacén, tiene las siguientes funciones: 
1. Recibir para su cuidado y protección toda la mercadería (combustibles
Líquido y GLP), para la venta.
2. Registro de entradas y salidas de la mercadería (combustibles Líquido y
GLP).
3. Proporcionar la mercadería (combustibles Líquido y GLP), mediante
solicitudes autorizadas al área de ventas.
4. Mantener el almacén limpio y en orden y manteniendo cada cosa en su
lugar.
5. Llevar registros al día de sus existencias.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 
ESTACIÓN DE SERVICIOS COSTA GAS EIRL 
 
GERENTE GENERAL

















Tiene a su cargo la planificación y dirección de todas las actividades y
operaciones de la empresa, que le permite atender las necesidades que se
presentan en el desarrollo de las actividades, también es responsable de la
buena marcha de la empresa.
• Funciones:
. 
- Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo
de las  actividades de la Entidad.
- Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las
funciones de las diferentes áreas.
- Adoptar los reglamentos, manuales de funciones y dictar normas y
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades de la
Entidad.
- Ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la
Empresa.
- Delegar las funciones que considere necesarias de conformidad con las
normas vigentes.
- Exigir las garantías y contratar las pólizas de seguros necesarias para la
protección de los bienes e intereses patrimoniales de la empresa y otros
riesgos.
- Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes y
proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa.
- Cumplir todas aquellas funciones que se relacionen con la organización





Es el colaborador cercano al empresario, para el buen desempeño se su trabajo 
requiere de un conocimiento muy claro de la misión y visión de la empresa. 
 
• Funciones: 
- Debe ser capaz de diseñar una estructura financiera y de remuneración, 
coordinación y organización de los programas de capacitación. 
- Diseño de políticas de incentivo, compensaciones y beneficios del 
personal. 
- Realizar diariamente las cobranzas a los clientes según fechas de 
vencimiento. 
- Realizar los Giros de cheques según la necesidad. 
- Manejo de caja chica S/.3,000.00 nuevos soles. 
- Tramitar los vencimientos de las pólizas de seguros. 
- Manejo de saldos por préstamos bancarios, terceros, titular de la 
Empresa. 
- Tramitar, coordinar con el sectorista los préstamos, letras, leasing, 
sobregiros, cartas fianzas y otros 
- Manejo y control de créditos solicitados a PETROPERU, PECSA 
respetando los días de crédito. 
- Presentación de declaraciones juradas a Osinerg, Ministerio Ambiental. 
- Conciliar y cuadrar mensualmente con el área de contabilidad los gastos 
no sustentados. 
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- Manejar y actualizar los precios de combustible líquido y glp para deducir
utilidad.
✓ Asistente administrativo:
Es el colaborador directo del administrador, quien ayuda a cumplir con las tareas
asignadas.
• Funciones:
- Revisar  y visar informe de compras, ventas y stock de combustibles
líquidos cada 7 días, posteriormente enviar a contabilidad para su Vº Bº.
- Depositar en el Banco BCP  los ch/.  y /o efectivo de los clientes.
- Preparar y archivar los boucher  con su respectivo sustento.
- Preparar cartas, llenar formatos, letras y presentar a los bancos.
- Imprimir el reporte GASBOY
- Revisar e ingresar las liquidaciones diarias de los operadores al sistema
- Ingresar los vales de crédito por cliente al sistema y archivar.
- Facturar cada mes por servicio de alquiler al Minimarket
- Al cierre de cada mes realizar las cuentas por cobrar y pagar entregar
con cargo al departamento de contabilidad.
- Realizar el resumen de todos los gastos no sustentatorios
Administrativos y Gastos de Gerencia para la declaración mensual de
impuestos. (Archivo caja chica) – dicho resumen deberá ser entregado al






Contador Público Colegiado con capacidad de diseñar sistemas de información 
contable, que le permita analizar y sintetizar, tiene que poseer capacidad de 
liderazgo, ser responsable, tener buenas relaciones personales y trabajo en 
equipo. Deberá contar con una experiencia no menor a 5 años. 
 
Elaborar estados financieros e informes para fines contables, fiscales, 
financieros y organizacionales. 
 
• Funciones: 
- Elaborar los estados financieros de acuerdo a ley. 
- Dar a conocer los resultados obtenidos en los estados financieros para 
la toma de decisiones.  
- Apoyarse en la informática para realizar sus funciones. 
- Prever y detectar errores y desviaciones en los procedimientos y registros 
contables. 
- Analizar, diseñar, implantar y evaluar sistemas de información financiera. 
- Diagnosticar, fundamentar, sugerir y tomar decisiones administrativas, 
contables y financieras. 
- Revisar el ingreso de comprobantes de pago (ventas) al sistema. 








Es el colaborador directo del contador, quien ayuda a cumplir con las tareas
asignadas.
• Funciones:
- Realizar el consolidado mensual de ventas, compras, sueldos, salarios,
recibos por honorarios para la declaración ante SUNAT conciliar con
Administración.
- Ingresar información de compras, ventas al PDT presentar a SUNAT.
- Registrar diariamente los faltantes de los operadores y descontar
semanalmente de sus salarios.
- Realizar la planilla de salarios (semanal) y sueldos (mensual).
- Emitir los recibos de pago y cancelar los sueldos y salarios a los
trabajadores.
- Preparar las planillas de AFPS cada mes y enviar a la Administración
para su pago.
- Registrar los libros contables (libro diario, mayor, caja, inventarios) tener
en cuenta los plazos que otorga SUNAT según normatividad.
- Facturar mensualmente a clientes varios con autorización de la Gerencia.
- Realizar el consolidado mensual de ventas, compras, sueldos, salarios,
recibos por honorarios para la declaración ante SUNAT conciliar con
Administración.
- Ingresar información de compras, ventas al PDT presentar a SUNAT.
- Registrar diariamente los faltantes de los operadores y descontar
semanalmente de sus salarios.
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- Emitir los recibos de pago y cancelar los sueldos y salarios a los 
trabajadores. 
- Preparar las planillas de AFPS cada mes y enviar a la Administración 
para su pago. 
- Realizar los pagos de impuestos, AFPs, tasas ministerio de trabajo y 
otros. 
- Realizar las DETRACIONES de los proveedores si los hubiera ante 
SUNAT. 
- Realizar cartas, memorándums, según indicación del contador (SUNAT, 
INEI, Ministerio de Trabajo, BCP, otros,) 
- Archivar compras y otros relacionados a la contabilidad. 
✓ Jefe de ventas: 
Es el encargado de dirigir, organizar y controlar el área de ventas, este debe 
agrupar todas las cualidades de un verdadero líder como ser honestidad, tomar 
decisiones y brindar un adecuado trato al cliente. 
• Funciones: 
 
- Realizar diariamente las mediciones de tanques de combustibles Líquido 
y GLP en coordinación con el jefe de almacén. 
 
- Dar mantenimiento a surtidores, tanques, grupo electrógeno y local en 
coordinación con el jefe de almacén. 
 
- Supervisar la entrega de comprobantes de pago a todos los clientes y 
verificar el correlativo de las mismas. 
 
- Liquidar a los operadores por turno cuando la Administración lo requiera. 
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- Realizar las compras a Petroperú de combustible líquido y  realizar el
desconche del tanque del transportista en coordinación con el jefe de
almacén.
- Realizar diariamente cierre de lote Visanet.
- Apoyar a la Administración cuando lo requiera en compras varias,
entrega de facturas a los clientes, pagos varios, trámites al banco, etc.
- Realizar los cortes por turno en el sistema GASBOY de lunes a sábados.
- Registrar las lecturas de contometro de las islas de líquidos y GLP en el
cuaderno de control.
- Revisar y solicitar a la administración cada vencimiento de los extintores.
- Es responsable de la supervisión de los saldos de combustible de los
clientes autorizados por la Administración.
- Es responsable del registro de reclamaciones que hubiera por parte de
los clientes.
- Es responsable de cumplir  y hacer cumplir las normas estipuladas  por
OSINERG.
✓ Vendedor:
Es el encargado de vender directamente combustibles Líquido y GLP.
• Funciones:
- Brindar un servicio de calidad al cliente.
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- Entregar los comprobantes de pago por serie como corresponde a cada 
operador. 
 
- Emitir comprobantes de pago, aun cuando el cliente no lo desee. 
- Revisar las liquidaciones de venta diariamente. 
- Manejo promedio de ventas de combustible líquido y GLP, compras GLP. 
 
✓ Jefe de almacén: 
 
Es el responsable del almacén de la empresa, su responsabilidad es ver que la 
mercadería entre y salga de acuerdo a la documentación. 
 
• Funciones: 
- Revisar diariamente el stock de tanques de combustibles Líquido y GLP, 
ordenar el pedido según la necesidad.  
- Revisar los Kárdex mensual de combustible líquido y GLP deberán 
terminar al cierre de mes con merma, conciliar con el Departamento de 
contabilidad si hubiera alguna observación. 
- Realizar diariamente las mediciones de tanques de combustibles Líquido 
y GLP en coordinación con el jefe de ventas. 
- Dar mantenimiento a surtidores, tanques, grupo electrógeno y local en 














- Coordinar, supervisar  y hacer seguimiento al inventario físico. 
 
- Controlar que la mercadería esté almacenada en el lugar adecuado. 
 

























FORMULACIÓN DE UN FLUJOGRAMA PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
FORMULACIÓN DE UN FLUJOGRAMA PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
➢ DESCRIPCIÓN:
El flujograma del área de administración de la empresa Estación de Servicios 
Costa Gas EIRL, se explica de la siguiente manera: 
- El responsable vía telefónica o email, pide la cotizaciones de combustible
líquidos y GLP a PECSA,  PETROPERU y COSTA GAS.
- Luego se formaliza la cotización enviando la orden de compra al proveedor.
- Posteriormente se realiza el depósito a las cuentas de los proveedores ya
mencionados.
- Una vez confirmado el depósito, los proveedores envían la mercadería con la
documentación correspondiente (facturas y guías de remisión).
- Finalmente el jefe de almacén ingresa los materiales.
➢ FINALIDAD:
Tiene por finalidad de controlar todos los movimientos que realiza la empresa, 
tanto en la adquisición de mercadería, préstamos bancarios, obligaciones con 
terceros y entre otros.  
La responsable vía teléfono o 
email, pide las cotizaciones 
de las mercaderías 
El proveedor 
formaliza el pedido 
con la cotización. 
La responsable, 





El proveedor envía las 
mercaderías de combustibles 
y GLP con la factura y la guía 
de remisión. 
El jefe de almacén 
ingresa las mercaderías 
de combustibles y GLP. 
La factura de 
compra es enviada 
al Área Contable 
Y 
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FORMULACIÓN DE UN FLUJOGRAMA PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD 
➢ DESCRIPCIÓN:
El flujograma del área de contabilidad de la empresa Estación de Servicios Costa 
Gas EIRL, se explica de la siguiente manera: 
- Se inicia cuando el área contable solicita toda la documentación al área de
administración, ventas y almacén.
- Una vez recibida toda la documentación de las áreas ya mencionadas, el área
contable procede a revisar y analizar toda la información.
- Posteriormente registra toda la información recibida.
- Procede a realizar el llenado de libros contables.
- Luego realiza los estados financieros
- Finalmente realiza el análisis de la información financiera y lo envía al área
administrativa para la toma de decisiones.
➢ FINALIDAD:
Tiene por finalidad registrar todo los movimientos que realiza la empresa en los 
registros contables y elabora los estados financieros, brindando la información 







ÁREA D E 
ALMACEN 
Envía  las facturas 
de ventas. 
Envía  las facturas 
de compras. 

















































Notas a los 
EE.FF 
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FORMULACIÓN DE UN FLUJOGRAMA PARA EL ÁREA DE VENTAS 
➢ DESCRIPCIÓN:
El flujograma del área de ventas de la empresa Estación de Servicios Costa Gas 
EIRL, se explica de la siguiente manera: 
- Se inicia cuando el cliente solicita el servicio.
- El responsable de ventas atiende el pedido solicitado.
- Posteriormente el vendedor emite el comprobante de pago, solicitando la
cancelación.
- Luego el cliente cancela dicho servicio ya sea en efectivo o con tarjeta de
crédito.
- Finalmente al finalizar el día realizan el arqueo de caja para ser enviada al área
de administración para su revisión.
➢ FINALIDAD:
Tiene por finalidad controlar de manera diaria los ingresos obtenidos  por las 
ventas y también verificar el tiempo real y de modo objetivo el registro de ventas. 
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Cliente 
Solicita   
mercaderías 
(combustibles 
líquidos y GLP) 
El responsable de 
ventas brinda el 
servicio  
Emite factura o 
boleta de venta 
Al finalizar el día realiza un 







FORMULACIÓN DE UN FLUJOGRAMA PARA EL ÁREA DE ALMACÉN 
➢ DESCRIPCIÓN:
El flujograma del área de almacén de la empresa Estación de Servicios Costa 
Gas EIRL, se explica de la siguiente manera: 
- Los vendedores solicitan la mercadería (combustibles líquidos y GLP).
- El jefe de almacén de acuerdo al contómetro verifica si se cuenta con
combustibles líquidos y GLP.
- De contar con la mercadería solicitada el responsable de almacén emite un
formato de control interno y reporta la salida de material en el Kárdex.
- De no contar con la mercadería solicitada se informa al área de administración
para su adquisición.
➢ FINALIDAD:
Tiene por finalidad controlar y proteger la mercadería, llevando un control 
adecuado sobre los combustibles líquidos y GLP (entrada y salida) de almacén. 
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Ventas solicita la  mercadería 
(combustibles líquidos y GLP) 
El responsable de almacén 
analiza stock 
Si hay en stock Si no hay en stock 
Salida de almacén con  
formato de control interno. 
Reporta  la salida de 
mercadería en el Kárdex 
Mercadería se envía a los 
surtidores  





El control interno en cualquier empresa, es de vital importancia tanto en 
la conducción como en el control e información de las operaciones puesto 
que permite el manejo adecuado de las funciones e información de una 
empresa, con el fin de actuar de manera eficiente, eficaz y económica en 
la utilización de los recursos. 
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CUESTIONARIO 
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” la alternativa que Ud. Crea 
conveniente  y a la vez agradecerle por su apoyo y comprensión. 
I. DATOS GENERALES:
EDAD: ___________    OCUPACIÓN/CARGO: 
_________________ 
SEXO: ___________   ÁREA DE TRABAJO:  
_________________ 
II. DATOS DE INVESTIGACIÓN:
1. ¿Se encuentran definidas las responsabilidades de cada área?
SI NO 
2. ¿Los trabajadores tienen conocimiento de sus funciones y
responsabilidades?
SI NO 
3. ¿Existen órganos en la empresa, que realicen el seguimiento,
supervisión y control?
SI NO 
4. ¿Se le hizo entrega de las normas, reglamentos y manual de funciones?
SI NO 
5. ¿Existe una planificación, organización, monitoreo y control de





d) Control de actividades
e) N.A.
6. ¿Existe una supervisión y evaluación de las actividades realizadas en
cada área de la organización?
SI  NO 
7. ¿Existe una adecuada segregación de funciones y procesos?
SI NO 
8. ¿Con qué frecuencia se le pide que realice otras funciones que usted
considere son ajenas a su departamento?
a. Nunca
b. Casi nunca
c. De vez en cuando
d. Casi siempre
e. Siempre
9. ¿Existe un ambiente laboral positivo dentro de la organización?
SI   NO 
10. ¿Existen líneas de autoridad que facilitan el desarrollo de las
actividades?
SI   NO 
11. ¿Existe un programa de capacitación para el personal?
SI   NO 
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13. ¿Se cuenta con el  personal necesario para cada área de la
organización?
SI   NO 
14. ¿Existe la designación de áreas de acuerdo a la capacidad de  cada
trabajador?
SI NO 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GRADO DE CONGRUENCIA ÍTEM – OBJETIVO (ADAPTADA – 
OSTERLIND) 
Nombre: ______________________________________________________ 
INSTRUCCIONES: Primero lea los objetivos N° 01, después considere 
cuidadosamente el grado de congruencia de este ítem con el objetivo. Evalué 
la congruencia según las siguientes categorías:  
• A = Alto grado de congruencia.
• M = Grado medio de congruencia.
• C = Bajo grado de congruencia.
• 
Si usted quiere hacer un comentario sobre la congruencia de ese ítem 
regístrelo en el lugar reservado para ello. Después de que haya terminado 
con el primer ítem. Proceda con el segundo ítem e igualmente con todo el 
ítem siguiente, evaluando de igual forma. 
N° 




Identificar el control interno de la empresa 
Estación de Servicios Costa Gas EIRL – 2019 
1 
¿La empresa dispone de un eficiente y eficaz control 
interno? 
   SI NO 
2 
¿La empresa cuenta con una estructura orgánica? 










Objetivo n° 02 Evaluación Comentario 
Describir los problemas que presenta el control interno de 
la empresa Estación de Servicios Costa Gas EIRL. 
  
3 ¿Se encuentran definidas las responsabilidades de cada área? 
               SI   NO 
  
4 ¿Los trabajadores tienen conocimiento de sus funciones y 
responsabilidades? 






¿Existe una planificación, organización, monitoreo y control de 









¿Existe una supervisión y evaluación de las actividades 
realizadas en cada área de la organización? 
 SI   NO  
  
7 ¿Existe un ambiente laboral positivo dentro de la organización? 




¿Existe líneas de autoridad que facilitan el desarrollo de las 
actividades? 




¿Se cuenta con el personal necesario para cada área de la 
organización? 




¿Existe la designación de áreas de acuerdo a la capacidad de 
cada trabajador? 
SI   NO 
  







Objetivo N° 03 Evaluación Comentario 
Analizar los problemas que presenta el control interno  de 
la empresa Estación de Servicios Costa Gas EIRL. 
11 
¿Existen órganos en la empresa, que realicen el seguimiento, 
supervisión y control? 
  SI   NO 
12 
¿Se le hizo entrega de las normas, reglamentos y manual de 
funciones? 
 SI   NO 
13 
¿Existe una adecuada segregación de funciones y procesos? 
SI   NO 
14 
¿Con que frecuencia se le pide que realice otras funciones que 
usted considere son ajenas a su departamento? 
f) Nunca
g) Casi nunca




¿Existe un programa de capacitación al personal? 
SI   NO 
16 
¿Cada cuanto tiempo el personal recibe las capacitaciones? 
a) Anual
b) Trimestral
c) Mensual
d) Semestral
e) Nunca
